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اربیماریهای شغلی و طب ک
ی امدادیهابررسی پیامدهای ناشی از اختلالات اسکلتی عضلانی در بین کارکنان گروه5
هفتمین همایش سراسری 
بیماری های شغلی و طب 
کار
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4931های امدادی شهر قزوین در سال گروه
ویی نخستین سمینار دانشج
تحقیق در جهت ارتقای 
سلامت جامعه
ف
همایشعنوانردی
نایع مونتاژ ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومی اندام فوقانی کارکنان یکی از ص7
) IS(با روش شاخص استرین
های علوم نهمین همایش تازه
بهداشتی
عضلانی -ارتباط آن با شیوع اختلالات اسکلتی و ) LAH(ارزیابی ارگونومی فیزیکی اندام فوقانی به روش سطح فعالیت دست8
های علوم نهمین همایش تازه
بهداشتی
معیاری جهت انتخاب  :هوازی و سرعت انقباض عضلاتسنجش توان بی9
های پزشکی دانشجویان فوریت
می المللی ارگونودومین همایش بین 
ایران
دانشگاه علوم پزشکی قزوین  مامایی آمیزی بر شدت روشنایی راهرو دانشکده پرستاری ومطالعه تاثیر رنگ01
در دومین سمینار دانشجویی تحقیق
ارتقاء سلامت جامعه
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هایارزیابی مواجهه افراد با شدت امواج مایکروویو انتشار یافته از سامانه
ن و مقایسه دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزویوایرلس
آن با حدود مجاز
در دومین سمینار دانشجویی تحقیق
ارتقاء سلامت جامعه
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های علوم دهمین همایش تازه
بهداشتی
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